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Straipsnio tikslas – nustatyti, kaip žiniasklaida atstovauja viešajam interesui kalbėdama apie emigraciją 
ir emigracijos problemas Lietuvoje, bei atskleisti emigracijos klausimo nušvietimo aspektus, nulemtus 
žiniasklaidos viešojo ir privataus interesų derinimo. Viešojo ir privataus intereso siekimas skatina skir-
tingą požiūrį į auditoriją, kas savo ruožtu lemia visuomenei aktualių socialinių problemų nušvietimo 
ypatumus. Atliepiant viešąjį interesą pateikiama įvairiapusiška informacija, skirtingos nuomonės, ne-
apsiribojama situacijos nupasakojimu, stengiamasi ją analizuoti ir visuomenę supažindinti su proble-
mos priežastimis, galimais sprendimo būdais. Privataus intereso tenkinimas lemia pateikiamos analizės 
seklumą, negatyvaus aspekto dominavimą, emocionalumą, straipsnių teksto ir antraščių nederėjimą.
Pagrindiniai žodžiai: žiniasklaida, viešasis interesas, privatus interesas, emigracija.
Pastaruoju	metu	tyrėjai	daug	dėmesio	skiria	
žiniasklaidos	turinio	analizei	stengdamiesi	
atskleisti,	kaip	joje	yra	nušviečiamos	ekono-
mines, politines, socialines ir kt. aktualijas 
apimančios	problemos	(Balabanova,	Balch,	
2010; Carvalho, 2008; Ten Eyck, 2000; 
Teng Liang, 2014 ir kt.). Šiuo atveju galima 
kalbėti	ne	tik	apie	šioms	temoms	priskirtinų	
įvykių	atspindėjimą,	bet	ir	tam	tikrų	tenden-
cijų	bei	auditorijos	pasirinkimų	formavimą.	
Įvertinant	tai,	kad	žiniasklaida	yra	socialinis	
institutas, turintis tarnauti visuomenei, 
formuoti	 pilietiškumą	 ir	 prisidėti	 prie	
socialinių	 problemų	 sprendimo,	 tęsiant	
socialiai	 jautrių	 klausimų	 nušvietimo	 ži-
niasklaidoje	tyrinėjimus,	šiame	straipsnyje	
siekiama	į	žiniasklaidos	turinį	pažvelgti	vie-
šojo	ir	privataus	interesų	derinimo	aspektu.	
Straipsnio tikslas  – nustatyti, kaip 
internetinė	naujienų	žiniasklaida	atstovauja 
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viešajam	interesui	kalbėdama	apie	emigra-
ciją	ir	emigracijos	problemas	Lietuvoje,	bei	
atskleisti emigracijos klausimo nušvietimo 
aspektus,	nulemtus	žiniasklaidos	viešojo	ir	
privataus	interesų	derinimo.
Pilietinė	 visuomenė	 neįsivaizduojama	
be	 aktyvios	 ir	 nepriklausomos	 žiniasklai-
dos.	Demokratinėje	visuomenėje	tikimasi,	
kad	žiniasklaida	atspindės	ir	palaikys	platų	
visuomenei	aktualių	idėjų	spektrą.	Ji	daro	
įtaką	mūsų	istorijos,	kultūros,	visuomeninio	
gyvenimo	ir	pačios	visuomenės	pažinimui.	
Kita	 vertus,	 demokratinėje	 visuomenėje	
žiniasklaidai	priskiriamas	ypatingas	vadi-
namojo sarginio šuns vaidmuo, neretai dar 
iliustruojamas pasakymu „ketvirtoji val-
džia“.	Atlikdama	šį	vaidmenį	žiniasklaida	
atkreipia	dėmesį	į	visuomenės	problemas,	
jas	aktualina	ir	skatina	jų	sprendimą,	viešina	
galimo	 piktnaudžiavimo	 valdžia	 atvejus.	
Šiame	kontekste	 žiniasklaida	gina	viešąjį	
interesą.
Paprastai	 kalbėdami	 apie	 žiniasklaidą	
remiamės	mums	 įprastu	 viešosios	 erdvės	
modeliu.	 Šiuo	 atveju	 pabrėžiama,	 kad	
žiniasklaida	 nagrinėja,	 kelia	 ir	 analizuoja	
socialines	problemas,	skatina	idėjų	viešini-
mą	bei	viešus	debatus	aktualiais	klausimais.	
Dar	J.	Habermasas	(1993)	akcentavo,	kad	
aktyviam	ir	atsakingam	piliečiui	ir	pilietinei	
visuomenei,	kaip	visumai,	yra	būtina	pri-
eiga prie informacijos apie tai, kas vyksta 
supančiame	pasaulyje,	ir	galimybė	dalytis	
ta	informacija	bei	savo	idėjomis.	Viešosios	
erdvės	modelis	skatina	žiūrėti	į	žiniasklaidą	
kaip	 esminį	 sveikos	 ir	 sėkmingai	 funkci-
onuojančios	 viešosios	 erdvės	 elementą	 –	
erdvę,	kurioje	laisvai	keičiamasi	idėjomis,	
nuomonėmis	ir	požiūriais.	Kuo	daugiau	ir	
įvairių	balsų	viešojoje	erdvėje,	tuo	didesnė	
tikimybė,	kad	viena	ar	kita	problema	bus	
iškelta,	atkreips	kitų	dėmesį.	
Bet	 kurioje	 visuomenėje	 vyraujantys	
įsitikinimai,	 aktualios	 diskusijų	 temos,	
vyraujančios	 nuomonės	 priklauso	 nuo	
informacijos,	 kurią	 turi	 tos	 visuomenės	
nariai.	G.	Gerbneris,	 kultivacijos	 teori-
jos autorius, teigia, kad šioje situacijoje 
žiniasklaida	 vaidina	 nors	 dažnai	 sunkiai	
išoriškai	pastebimą,	tačiau	esminį	vaidmenį.	
Kalbant	 apie	 žiniasklaidą	 iš	 kultivacijos	
teorijos perspektyvos aktualūs tampa ne 
atsitiktiniai pranešimai viena ar kita tema, 
o	 nuoseklus	 žiniasklaidos	 konstruojamas	
tikrovės	vaizdas	ilgalaikėje	perspektyvoje	
(Gerbner	 et	 al.,	 2002).	 Žiniasklaida	 yra	
vienas	iš	pagrindinių	šaltinių,	suteikiančių	
žmonėms	informaciją	apie	tai,	kas	vyksta	
artimoje	aplinkoje,	visuomenėje,	valstybė-
je	ir	apskritai	pasaulyje.	Žmonės	iš	esmės	
konstruoja	 savo	 supratimą	 apie	 socialinę	
realybę	remdamiesi	jiems	žiniasklaidos	at-
rinkta ir atitinkamai pateikiama informacija. 
Šiuo	 atveju	 žiniasklaidos	 turinio	 kūrėjai,	
žurnalistai,	komentatoriai,	analitikai	veikia	
ne	 tik	 kaip	 informacijos	 apie	 aplinką	
laidininkai, bet kartu dalyvauja poliloge su 
visuomenės	nariais.	Jie	įgalina	pastaruosius	
sužinoti	problemas,	su	kuriomis	susiduria	
visuomenė,	 jas	 suprasti	 ir	 įvertinti.	Ga-
liausiai	 remdamiesi	 tuo	 žinojimu	 žmonės	
formuoja	savo	poziciją	ir	įsijungia	į	minėtų	
problemų	aptarimą,	sprendimų	paiešką	ar	
aktyvų	sprendimą,	siekiant	bendros	gerovės	
pagerinimo.
Viešuoju	interesu	galima	įvardyti	ne	tik	
visuomenės	narių	poreikio	atvirai	komuni-
kuoti	–	gauti	ir	skleisti	informaciją	–	užtikri-
nimą,	bet	ir	visuomenės	sutelktumo	ir	darnos	
palaikymą	(McQuail,	1999).	Kalbant	apie	
šią	 svarbią	 žiniasklaidos	misiją	 negalima	
ignoruoti	 to,	kad	žiniasklaida yra verslas, 
siekiantis pelno, o šį	žiniasklaidos	aspektą	
pabrėžiantis	 rinkos	modelis	 žiniasklaidą	
traktuoja kaip ir kitus verslus bei akcentuoja 
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konkurenciją	kaip	varomąją	progreso	jėgą.	
Žiūrint	 iš	 rinkos	modelio	 perspektyvos,	
visuomenės	 ir	 jos	 narių	 poreikiai	 nėra	
ignoruojami, o traktuojami kaip taip pat 
svarbūs	bei	galintys	būti	patenkinami	per	
poreikio	ir	pasiūlos	dinamiką. Šiuo atveju 
vartotojas	ir	jo	poreikio	tenkinimas	turėtų	
skatinti žiniasklaidą	maksimaliai	prisidėti	
prie	 visuomenės	 reikmių	 užtikrinimo.	
Tačiau	D.	Croteau	ir	W.	Hoynesas	(2001)	
atkreipia	dėmesį	 į	 tai,	kad	 rinka	 iš	esmės	
nėra	morali,	t.	y.	poreikio	buvimas,	o	ne	pats	
produkto turinys lemia, ar tas produktas bus 
gaminamas ir platinamas, ar ne. Rinka ska-
tina	tiekti	geidžiamą	produktą,	nepriklauso-
mai	nuo	to,	ar	jis	yra	naudingas,	ar	žalingas	
visuomenei,	bei	neatsižvelgia	į	visuomenės	
reikmes.	Žiniasklaida	kaip	verslas	įgyja	kitą	
santykį	su	savo	produkto	vartotoju.	Žinia-
sklaidos	kaip	verslo	siekimas	turėti	solidžias	
pajamas	suaktualino	netiesioginį	reklamos	
davėjų	vaidmenį	formuojant	žiniasklaidos	
turinį.	Žiūrovas,	klausytojas	ar	skaitytojas	–	
žiniasklaidos	 vartotojas	 –	 tampa	 tarpiniu	
produktu.	Žiniasklaidai	 svarbu	 pritraukti	
auditorijos	dėmesį	tam,	kad	būtų	galima	jį	
parduoti reklamos platintojams, o prarasta 
auditorijos	 dalis	 reiškia	 negautą	 pelną.	
Žiniasklaidos	turinio	sėkmingumas	matuo-
jamas ir vertinamas reitingais, ir, anot R. Pi-
cardo	(2005),	turinio	sėkmingumas	tampa	
aktualesnis	už	turinio	kokybę.	Be	kita	ko,	
turinys, kuris prisideda prie viešojo intereso 
ir turi aiškias socialines funkcijas, sukomer-
cintoje	aplinkoje	dažnai	nėra	patrauklus.	Be	
to,	konkurencija	ir	siekimas	uždirbti	pelno	
skatina	žiniasklaidos	verslą	vengti	rizikos	
siūlant	naujus	produktus	ir	temas	bei	ma-
žinti	turinio	gamybos	sąnaudas.	Kaip	teigia	
R.	 Picardas	 (2005),	 tai	 lemia	maksimalų	
žmogiškųjų	silpnybių	išnaudojimą	didinant	
turinio	emocionalumą	bei	patikrintų,	popu-
liarių	temų	eksploataciją.		
D.	McQuailas	(1999)	pabrėžia	iššūkį,	
su kuriuo susiduria siekianti efektyviai 
funkcionuoti	 žiniasklaida	 –	 būtinybę	
išlaikyti	 pusiausvyrą	 tarp	 atstovavimo	
visuomenei	 ir	 privačių	 komercinių	 inte-
resų	 tenkinimo.	Negalima	 teigti,	 kad	 šis	
privataus – maksimalaus pelno – ir viešojo 
intereso	–	 teikti	visapusišką	 informaciją,	
skatinti	socialinę	sąveiką	bei	visuomenės	
įsitraukimą	į	aktualių	problemų	diskutavi-
mą	ir	sprendimą	–	konfliktas	žiniasklaidoje	
yra	 visa	 apimantis.	Tačiau	 galima	 daryti	
prielaidą,	 kad	 konkrečiais	 atvejais	 dėl	
pirmojo	 intereso	dominavimo	žiniasklai-
da	 gali	 pradėti	 ignoruoti	 viešąjį	 interesą	
ar	net	veikti	prieš	jį.	Viešojo	ir	privataus	
interesų	 susikirtimą	 lemia	 tai,	 kad,	 kaip	
pastebi	A.	Giddensas	(1991),	visuomenei	
žiniasklaida	 įtaką	 daro	 ne	 tik	 per	 tai,	 ką	
(kiek	 išsamią	 ir	visapusišką	 informaciją)	
praneša, bet ir kaip praneša, t. y. kaip 
konstruoja pateikiamus tekstus. 
Viešasis interesas pirmiausia atliepiamas 
kuriant	 ir	 platinant	 objektyvų	 turinį,	 kurį	
galima	apibrėžti	remiantis	trimis	kriterijais:	
neutralumu, teisingumu ir nešališkumu. O 
privataus intereso tenkinimas skatina kurti 
dėmesį	patraukiantį	turinį	kuo	mažesnėmis 
sąnaudomis.	 Žiniasklaida,	 atliepdama	
viešąjį	ir	privatų	interesus,	tą	pačią	žmonių	
visumą	traktuoja	skirtingai.	Pirmuoju atveju 
žiniasklaidos	auditorija	yra	piliečiai,	akty-
vūs	pilietinės	visuomenės	nariai,	o	antruoju	
atveju	 žiniasklaidos	 auditorija	 suvokiama	
pirmiausia kaip vartotojai. Kaip pastebi 
M.	Pajnik	(2008),	piliečiai	ir	vartotojai	yra	
suinteresuoti	skirtingomis	turinio	kokybė-
mis.	Viešąjį	 interesą	 žiniasklaida	 atliepia	
per	 nušviečiamų	 temų	 įvairovę	 ir	 įvairia-
pusiškumą,	skirtingų	nuomonių	pristatymą,	
įvairių	aspektų	pateikimą.	Tačiau	norėdama	
patenkinti	 privatų	 interesą,	 t. y. pritraukti 
kuo	didesnės	auditorijos	dėmesį,	kas	lemia	
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didesnes pajamas iš reklamos, naudoja 
įvairius	teksto	konstravimo	metodus,	skir-
tus tam	 dėmesiui patraukti. Neatsitiktinai 
mokslininkai,	 tyrinėjantys	 žiniasklaidos	
turinio	tendencijas,	pažymi,	kad	dabartinės	
žiniasklaidos	–	ir	spausdintinės,	ir	interne-
to – turinys labai pakito. Žiniasklaida	yra	
suinteresuota ne tik informuoti, bet ir atliepti 
auditorijos	lūkesčius,	todėl	nuolat	ieškoma	
visuomenei	aktualių,	dažnai	kontroversiškų	
temų.	 Padidėjęs	 žurnalistikos	 apyvartos	
greitis	 koreguoja	 spaudos	 turinį,	 kuris	
paprastėja,	 apsiribojama	 informavimu,	
analizei	nebeskiriant	nei	laiko,	nei	dėmesio	
(Eriksen, 2001). Nešališkumas ir platesnis 
situacijos	ar	požiūrių	pateikimas	apsiriboja	
priešprieša geras–blogas, už–prieš. Siekiant 
patraukti	 auditorijos	 dėmesį	 nukrypstama	
į	 dramatizavimą,	 užuot	 perteikus	 realų	
situacijos	vaizdą	(Blumer,	1998).	Rašytinė	
žiniasklaida	buitiškėja,	tekstų	pobūdis	įgyja	
manipuliacinę	tendenciją,	nuolat	iškeliami	
neigiami	 visuomenės	 gyvenimo	 aspektai	
(Miliūnaitė,	2010).	
Atkreiptinas	 dėmesys	 į	 tai,	 kad	pasta-
ruoju	metu	 kinta	 žiniasklaidos	 vartojimo	
įpročiai:	vis	dažniau	skaitomi	ne	spausdinti	
laikraščiai,	o	internetiniai	naujienų	portalai.	
Be	to,	vis	dažniau	tiek	spausdinti	laikraščiai,	
tiek naujienos internetiniame portale per-
žvelgiami,	t. y.	skaitomos	antraštės	ir	detaliai	
skaitomi	tik	tie	straipsniai,	kurių	antraštės	
sudomina	 (Holmqvist	 et	 al.,	 2003).	Ryš-
kėja	dar	viena	tendencija	–	žmonės	skaito	
straipsnius, kuriais dalijamasi socialiniuose 
tinkluose, t. y. jau atrinktus iš pateikiamos 
visumos	(Baresch	et	al.,	2011;	Hermida	et	
al.,	2012).	Kintančios	žiniasklaidos	varto-
jimo	tendencijos	bei	kintanti	žinia	sklaidos	
aplinka	 keičia	 ir	 antraščių	 funkcijas.	
J.	Kuikeno	ir	kt.	(2017)	teigimu,	anksčiau	
buvusią	svarbiausią	antraštės	funkciją	–	pa-
teikti	skaitytojui,	peržvelgiančiam	laikraštį,	
aiškų	ir	glaustą	supratimą	apie	tai,	apie	ką	
yra	vienas	ar	kitas	straipsnis	–	keičia	kita	–	
patraukti	dėmesį	ir	sudominti.	Šiandieninė	
konkurencinė	 aplinka,	 ypač	 internetinėje	
erdvėje,	 aštrina	 žiniasklaidos	 priemonių	
kovą	dėl	skaitytojų	dėmesio.	Gera	antraštė,	
garantuojanti	didesnį	paspaudimų	skaičių,	
tampa	būtinybe.	E. Ifantidou (2009) tyrimai 
parodė,	kad	skaitytojus	sudomina	kūrybiš-
kos	(net	jei	antraštė	ir	ilga),	provokuojan-
čios	 sumišimą,	 netgi	 neaiškios	 antraštės.	
Todėl	kuriamos	antraštės,	žadinančios	smal-
sumą,	skatinančios	atsidaryti	ir	perskaityti	
visą	tekstą.	Šis	fenomenas	anglų	kalboje	yra	
įvardijamas clickbait terminu. Supaprasti-
nimas,	įspūdžio	siekimas,	negatyvumas	ir	
provokavimas	yra	antraščių	bruožai,	siejami	
su šiuo anglišku terminu	 (Blom,	Hansen,	
2015; Tenenboim, Cohen, 2015).
C.	Blake’as	(2007)	atkreipia	dėmesį	dar	į	
vieną	tendenciją	–	ar	teksto	antraštė	atitinka	
teksto	 turinį.	Antraštė	 turi	 suteikti	 skaity-
tojui	informaciją	apie	pateikiamą	tekstą	ir	
paskatinti	jį	šį	tekstą	perskaityti.	Žiūrint	iš	
skaitytojo	suvokimo	pozicijų	teksto	antraštę	
galima	vertinti	 kaip	 žiniasklaidos	 sukurtą	
trumpiausią	kelią	sprendimui	apie	aprašomą	
objektą	 (dalyką)	priimti.	U.	Eckeris	 ir	kt.	
(2014),	 eksperimentiškai	 tyrinėję	 antraš-
čių	įtaką	suvokimui,	nustatė,	jog	antraštės	
nukreipia skaitytojus atitinkama linkme ir 
duoda	toną	vėliau	pateikiamos	informaci-
jos	 suvokimui	 ir	 interpretavimui.	Tačiau	
C.	Blake’as	 (2007),	 atlikęs	 tyrimą,	 kaip	
Kanados	 žiniasklaidos	priemonės	nušvie-
čia	2004	m.	Kanados	 federalinių	 rinkimų	
kampaniją,	konstatavo,	jog	ryškėja	aiškus	
neatitikimas tarp teksto ir jo pavadinimo – 
atskirai paimti pavadinimai bei tekstai kuria 
skirtingą	 nušviečiamų	 rinkimų	 vaizdą:	
skirtingai sudedami akcentai, išryškinami 
skirtingi	 bruožai,	 dominuoja	 skirtingas	
tonas.	Taigi,	antraštės	ir	teksto	neatitikimo	
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atveju	 skaitytojas	bus	 linkęs	 interpretuoti	
tekstą	antraštės	naudai.
Kalbėjimo	tonas	yra	svarbus	socialinių	
problemų	nušvietimo	bruožas.	Mokslinin-
kai,	tyrinėjantys	šiandieninės	žiniasklaidos	
turinio tendencijas, pastebi neigiamo tono 
gausą	 bei	 jos	 didėjimo	 tendenciją	 ne	 tik	
pramoginiame turinyje, bet ir naujieno-
se	 (Brettschneider,	 2003;	 Soroka,	 2006;	
Chlebcová	Hečková,	 2016	 ir	 kt.).	 Pavyz-
džiui,	R.	Goidelis	 ir	R.	Langley	 (1995),	
F.	Brettschneideris	 (2003),	 tyrinėję	 eko-
nominių	 klausimų	 nušvietimą	Vokietijos	
žiniasklaidoje,	teigia,	kad	žiniasklaida	lin-
kusi	dažniau	ir	detaliau	nušviesti	negatyvius	
dalykus nei pozityvius, taip konstruodama 
ne	 realistinį,	 o	 pesimistinį	 ekonominės	
situacijos	vaizdą	ir	lemdama	negatyvų	eko-
nominės	situacijos	vertinimą	visuomenėje.	
L.	 Kensicki	 (2004),	 nagrinėjusi	 vi-
suomenei	aktualių	temų	(taršos,	skurdo	ir	
socialinio	 bendradarbiavimo)	 nušvietimą	
žiniasklaidoje,	atkreipė	dėmesį	į	dar	vieną	
šių	temų	nušvietimo	aspektą	–	analitiškumą.	
Jos	teigimu,	paprastai	nėra	identifikuojamos	
konkrečios	problemų	priežastys,	 poveikis	
ar	 konkretūs	 atsakingi	 asmenys.	Taip	 pat	
žiniasklaida	 nelinkusi	 diskutuoti	 dėl	 pro-
blemų	sprendimo	būdų	ar	ieškoti	aktyvaus	
piliečių	 įtraukimo	 būdų	 į	 šių	 problemų	
sprendimą	tiek	individualiu,	tiek	grupiniu	
ar visuomeniniu lygmeniu.
Galima	daryti	prielaidą,	kad	žiniasklai-
da, balansuodama tarp viešojo ir privataus 
intereso	tenkinimo	ir	tą	pačią	publiką	vienu	
metu	traktuodama	dvejopai	–	kaip	piliečius	
ir	 kaip	 vartotojus,	 –	 skirtingus	 piliečių	
ir	 vartotojų	 lūkesčius	 tenkina	 per	 turinio	
konstravimą.	 Piliečių	 interesai	 atliepiami	
nušviečiant	 aktualias	 temas,	 atkreipiant	
dėmesį	 į	 socialines	 problemas,	 jas	 ne	 tik	
įvairiapusiškai	pristatant,	bet	ir	nagrinėjant	
jų	priežastis,	aptariant	galimus	sprendimus.	
Kartu	vartotojų	 lūkesčių	atliepimas	 lemia	
siekimą	patraukti	dėmesį	antraštėmis,	teksto	
emocionalumą,	negatyvaus	tono	dominavi-
mą,	analizės	seklumą.	
Tyrimo metodologija
Kaip	 vieną	 iš	 pastaruoju	metu	 itin	 in-
tensyviai	 aptariamų	 ir	 aktualių	 klausimų	
galima	įvardyti	emigraciją.	Migracija	kaip	
problema	 išryškėjo	 2010	metais,	 kai	 iš	
Lietuvos	išvyko	83	tūkstančiai	gyventojų,	
o	 kasmetinė	 statistika	 akcentuoja	 tolygų	
emigracijos	masto	 didėjimą.	Emigraciją,	
kaip	 opią	 visuomenės	 problemą,	 ir	 jos	
sprendimo	svarbą	akcentuoja	ir	politikai,	šį	
klausimą	įtraukę	į	rinkimų	programas.	Kaip	
parodė	 didžiausio	 Lietuvoje	 el.	 dienyno	
TAMO atlikta apklausa, kurios metu buvo 
apklausti 1 243 mokiniai, besimokantys 
9–12	 klasėse,	 visam	 laikui	 iš	 Lietuvos	
išvykti	norėtų	kas	trečias	moksleivis	ir	net	
trečdalis	 apklaustųjų	 gimtinėje	 nemato	
jokios	ateities.	Neretai	šalia	ekonominių	ir	
socialinių	veiksnių,	skatinančių	emigraciją,	
yra	minima	ir	žiniasklaida,	kaip	pagrindinis	
institutas,	 formuojantis	 viešąją	 nuomonę,	
atkreipiant	 dėmesį	 į	 tai,	 kad	 pastaraisiais	
metais	 aktualios	 tapo	 temos	 apie	 prastą	
Lietuvos	 padėtį,	 kokybišką	 kitų	 šalių	 si-
tuaciją,	o	viešąją	erdvę	užpildė	emigrantų	
sėkmės	 istorijos,	 kitų	 šalių	 privalumai	 ir	
stabilumo	nežadančios	ateities	prognozės.	
Ar emigracijos klausimo nušvietimas ska-
tina	 diskusijas,	 visuomenės	 susitelkimą,	
sąmoningumą	 ir	 pilietišką	 dalyvavimą	
sprendžiant	visuomenines	problemas?
Siekiant	 nustatyti,	 kaip	 žiniasklaidoje	
atsispindi viešasis ir privatus interesai, 
pristatant	konkrečią	temą,	buvo	pasirinkta	
nagrinėti	migracijos	 klausimo	nušvietimą	
internetinėje	 žiniasklaidoje.	Migracija	
buvo pasirinkta neatsitiktinai. Migracija, 
ypač emigracija, – viena iš pastaruoju metu 
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itin	intensyviai	aptariamų	ir	aktualių	mūsų	
visuomenės	problemų,	kuri	siejama	tiek	su	
ekonominiais, tiek su socialiniais ir politi-
niais klausimais Lietuvoje. Lietuvos gyven-
tojų	mažėjimas,	senėjanti	visuomenė	–	tai	
temos, kurios ypač	aktualios	šių	metų	kon-
tekste (minint Lietuvos valstybingumo 100 
metų),	išryškinant	lietuvių	tiek	prieškario–
pokario,	 tiek	 ir	 nepriklausomybės	metais	
vykusios emigracijos mastus. Emigracija 
kaip	socialinis	procesas	gali	būti	siejamas	
ar	 aptariamas	 įvairiuose	 kontekstuose.	
Emigracija	 daro	 įtaką	 demografiniams	
procesams	 šalyje	–	pastebimas	gyventojų	
mažėjimas,	visuomenės	senėjimas,	gyven-
tojų	netolygus	pasiskirstymas	skirtinguose	
šalies	regionuose,	darbo	jėgos	mažėjimas,	
vartojimo	mažėjimas	 ir	 pan.	Emigracijos	
priežastys	dažniausiai	siejamos	su	ekono-
mine šalies situacija – ekonomine nelygybe, 
mažu	darbo	užmokesčiu,	prastomis	darbo	
sąlygomis.	 Pastaruoju	 metu	 viešojoje	
erdvėje	imama	kalbėti	ir	apie	galimus	emi-
gracijos	stabdymo	būdus,	t.	y.	kaip	mažinti	
emigraciją	ir	skatinti	reemigracijos	procesą.	
Migracijos nušvietimo klausimo kon-
tekste	žiniasklaida	atlieka	neantraeilį	vai-
dmenį,	formuodama	visuomenės	nuomonę.	
Žiniasklaida,	nušviesdama	bendrai	migra-
cijos procesus, gali formuoti skirtingus 
požiūrius	 į	 šią	 problemą.	Žiniasklaida iš 
vienos	 pusės	 gali	 „nesąmoningai“	 ska-
tinti	 emigraciją,	 nušviesdama	 neigiamą	
ekonominę,	 politinę	 šalies	 situaciją	 bei	
pristatydama	esamą	visuomenės	padėtį	kaip	
„beviltišką“.	Tačiau	žiniasklaida,	aptardama	
emigracijos problemas, taip pat gali aiškinti 
auditorijai	emigracijos	priežastis,	galimas	
pasekmes, o svarbiausia – aktualiai prista-
tyti	 galimus	 problemos	 sprendimo	būdus	
ar, kaip atstovaudama viešajam interesui ir 
formuodama	piliečių	sąmoningumą,	turėtų	
sutelkti	ir	skatinti	aktyviai	piliečius	veikti.	
Kaip	parodė	neseniai	atliktas	E.	Naba-
žaitės	(2017)	tyrimas,	migracijos	klausimas	
internetinėje	 žiniasklaidoje	 pristatomas	
įvairiame	 socialiniame	 kontekste,	 aktu-
aliose	 naujienų	 skiltyse	 ir	 pateikiamas	
įvairiapusis	emigracijos	vertinimas.	Tačiau	
taip pat tyrimo metu buvo nustatyta, jog 
aptariant	emigraciją	internetinėje	žiniasklai-
doje	dominuoja	negatyvus	diskurso	rėmas,	
pagrįstas	emocijomis	ir	vaizdinga	retorika.	
Atsižvelgiant	 į	 tai,	 šio	 tyrimo	metu	buvo	
keliama	prielaida,	jog	žiniasklaida,	prista-
tydama	emigracijos	klausimą,	viešąjį	inte-
resą	atlieps	per	emigracijos	klausimo	temų	
įvairiapusiškumą	 ir	 atstovaus	 privačiam	
interesui siekdama pritraukti kuo didesnį 
auditorijos	dėmesį	įvairiomis	priemonėmis: 
retorinėmis	figūromis,	neigiamas	emocijas	
keliančiais	straipsniais,	emocionaliomis	ir	
provokuojančiomis	antraštėmis.
Atsižvelgiant	 į	 ankstesnius	 tyrimus	 ir	
siekiant	nustatyti,	ar	ir	kokiais	būdais	žinia-
sklaida, nušviesdama migracijos, o konkre-
čiai	–	emigracijos	klausimą,	atspindi	viešąjį	
ir	privatų	interesus,	buvo	atliktas	žvalgoma-
sis	 tyrimas,	kurio	metu	buvo	nagrinėjami	
internetinio	dienraščio	Delfi.lt	 straipsniai.	
Tyrimui pasirinktas Delfi	naujienų	portalas	
kaip populiariausias ir turintis daugiausiai 
realių	 vartotojų	 (2018	m.	 sausio–vasario	
mėn.	 duomenimis,	 portalą	 skaitė	 daugiau	
nei	400	000	realių	vartotojų).	Tyrimas	ap-
ėmė	pusės	metų	laikotarpį,	nuo	liepos	1	d.	
iki vasario 16 d. Toks laikotarpis pasirink-
tas	norint	atspindėti	tam	tikras	tendencijas	
skirtingais	metų	 laikais:	 vasarą	 (atostogų	
laikotarpis,	 daug	 emigrantų	 atvyksta	 į	
Lietuvą	 atostogauti,	 taip	 pat	 daug	 jaunų	
žmonių	baigia	mokyklas	ir	renkasi	tolesnį	
savo	veiklos	 kelią),	 rudenį (naujo Seimo 
darbo	bei	 naujų	mokslo	metų	 pradžia)	 ir	
žiemą	(kalėdinis	laikotarpis	ir	Vyriausybės	
veiklos ataskaitos laikotarpis). 
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Iš	 viso	 rasta	 40	 straipsnių	 (straipsniai	
atrinkti	pagal	paieškos	žodį	„emigracija“),	
kurie buvo analizuojami pasitelkiant kieky-
binę	ir	kokybinę	turinio	analizę.	Norint	ne	
dubliuoti	 jau	 atliktus	 tyrimus	 (Nabažaitė,	
2017;	 Pakėnaitė,	 2015;	Karaliūtė,	 2011),	
o	 praplėsti	 nagrinėjamą	klausimą,	 tyrimo	
metu nebuvo siekiama kiekybiškai repre-
zentuoti	 straipsnių,	 rašančių	 apie	 emigra-
ciją,	 tematikos	 ir	 rėmų.	Šio	 tyrimo	metu	
buvo siekiama ištirti, kaip konstruojami 
straipsniai emigracijos tema. Kiekybiniu 
aspektu buvo analizuojama, kokie emi-
gracijos problemos aspektai yra aptariami 
straipsniuose (t. y. buvo fiksuojama, ar 
straipsnyje	pristatomos	emigracijos	priežas-
tys,	pasekmės	ir	galimi	sprendimo	būdai),	
kokios	pagrindinės	emigracijos	priežastys	
ir	pasekmės	yra	pristatomos	straipsniuose.	
Kokybiniu aspektu buvo vertinama, kaip 
konstruojami straipsniai, analizuojant ant-
raščių	 ir	 straipsnio	 turinio	 atitiktį,	 kokios	
retorinės	priemonės	pasitelkiamos	aprašant	
emigracijos	 problemą,	 kokie	 agentai,	
žmonės	 kalba	 apie	 emigraciją	 ir	 kokia	
skaitytojo	 nuomonė	gali	 būti	 potencialiai	
formuojama.
Tyrimo rezultatai
Vertinant emigracijos nušvietimo neša-
liškumą	 ir	 įvairiapusiškumą	 atrinktuose	
straipsniuose, konstatuotina, kad ši opi 
socialinė	 problema	 pristatoma	 įvairiais	
pjūviais,	 paliečiant	 įvairius	 aspektus.	
Tekstuose cituojami oficialūs	 statistiniai	
duomenys	(60	%	nagrinėtų	straipsnių	pa-
teikiami Statistikos departamento skelbiami 
ar	sociologinių	apklausų	duomenys),	kurie	
yra komentuojami ir analizuojami pasitel-
kiant	 skirtingų	 sričių	 specialistus,	 banko	
atstovus, Statistikos departamento atstovus, 
psichologus,	ekonomistus	ir	t.	t.	(kelių	skir-
tingų	sričių	specialistų,	ekspertų	komentarai	
pateikiami	50	%	visų	nagrinėtų	straipsnių,	
20	%	visų	nagrinėtų	straipsnių	pateikiami	
valdžios	 institucijų	 atstovų	 komentarai).	
Apie	emigraciją	kalba	 ir	šį	 reiškinį	anali-
zuoja tiek patys Delfi	žurnalistai,	 tiek	yra	
perspausdinama	 iš	 kitų	 šaltinių.	Taip	 pat	
kalbinami	visuomenės	nuomonės	 lyderiai	
(A.	Užkalnis,	A.	Jokubaitis,	R.	Sadauskas-
Kvietkevičius,	T.	Venclova	ir	kt.),	eiliniai	
piliečiai	(Vox populi skiltyje). 
Visi	nagrinėti	straipsniai	pasižymi	vienu	
svarbiu	bruožu	–	informacijos	nevienpusiš-
kumu. Emigracijos situacija ne tik pristato-
ma,	kokia	ji	yra,	bet	taip	pat	nagrinėjamos	
jos	 atsiradimo	 ir	 dinamikos	 priežastys,	
galimos	pasekmės,	pristatomi	ir	aptariami	
jos	sprendimo	būdai.	
Daugiausia	 dėmesio	 skiriama	 emigra-
cijos	 priežastims	 aptarti:	 68	%	 straipsnių	
kalbama	apie	emigracijos	priežastis,	23	%	 
pristato	prognozuojamas	pasekmes,	58	%	
aptaria	galimus	sprendimo	būdus,	 t.	y.	ką	
reikėtų	 daryti,	 kad	 emigracija	mažėtų	 ar	
būtų	sustabdyta.	Galima	teigti,	jog,	prista-
tydama	 emigracijos	 problemą,	 žiniasklai-
da	 atspindi	 viešąjį	 interesą,	 pateikdama	
nagrinėjamo	klausimo	kompleksiškumą	ir	
įvairiapusiškumą.
Detaliau	analizuojant,	kaip	nagrinėtame	
naujienų	portale	yra	pristatomos	emigraci-
jos	priežastys,	pastebėta,	kad	kaip	paskata	
emigruoti	 dažniausiai	minimos	 ekonomi-
nės	 priežastys,	 psichologinės	 problemos,	
valdžios	 veiklos	 neefektyvumas,	 lietuvių	
mentaliteto	ypatumai,	politikų	neveiklumas	
ir	 politinės	 sistemos	 problemos.	Taip	 pat	
(tiesa,	kur	kas	rečiau)	minima	prasta	socia-
linė	aplinka,	žiniasklaidos	įtaka	ir	natūralus	
žmonių	 siekis	 tęsti	 savo	 karjerą	 kitur	 ar	
noras	pakeisti	aplinką,	plėsti	akiratį.	Kaip	
ekonominės	priežastys	dažniausiai	nurodo-
ma	maži	darbuotojų	atlyginimai	Lietuvoje,	
pajamų	nelygybė,	socialinė	nelygybė,	skur-
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das,	 kainų	 augimas,	 žemas	 pragyvenimo	
lygis,	 vidurinės	 klasės	 nebuvimas,	 dideli	
mokesčiai,	 patrauklių	 darbo	 vietų	 trūku-
mas,	netinkamas	lėšų	panaudojimas.	Prasta	
socialinė	aplinka	paprastai	įvardijama	per	
konkrečias	žmonių	patirtis,	parodant,	kad	
žmonės	 nelaimingi,	 niekam	nereikalingi,	
kad	valstybė	jais	nesirūpina,	kad	jiems	čia	
yra	blogai,	nematoma	jokių	šviesių	ateities	
perspektyvų	(kaip	pavyzdį	galima	paminėti	
Vox populi	 skiltyje	 publikuotą	 skaitytojo	
laišką	 apie	 20	metų,	 praleistų	 slaugant	
sergančią	motiną;	jai	mirus	žmogus	pajuto,	
kad	 čia	 jis	 nieko	nebeturi,	 kas	 jį	 sietų	 su	
šia šalimi, o patirti išgyvenimai, nulemti 
socialinių	 paslaugų	 ir	 sveikatos	 sistemos	
trūkumų,	diktuoja	vieną	sprendimą	–	emi-
gruoti).	Politikų	neveiklumas	 įvardijamas	
kritikuojant politinius sprendimus, politi-
nių	partijų	krizes	(„Politinių partijų noras 
„atsinaujinti“, o iškylančios problemos su 
jaunaisiais politikais vėl kelia nepasiten-
kinimą“,	 „Keičias politikai – bet niekas 
nesikeičia“,	 „Nusivylimas partijomis“),	
ilgalaikio	strateginio	planavimo	nebuvimą,	
korupciją	ir	pan.	Kaip	galima	emigracijos	
priežastis	yra	įvardijamas	ir	lietuvių	men-
talitetas („lietuviai yra vergai, nemoka 
pasipriešinti“,	 lietuvių	 tauta	 apskritai	 yra	
mėgstanti	emigruoti:	„Prieš karą emigravo, 
po karo emigravo. Toks istorinis paliki-
mas“).	Nedaugelyje	 straipsnių	 teigiama,	
kad	 emigracija	 yra	 ir	 natūralus	 procesas.	
Šiuo	 atveju	 kalbama	 apie	 jaunų	 žmonių,	
studentų	išvykimą,	pažymint,	kad	tai	jiems	
yra	 galimybė	 tiesiog	pažinti	 pasaulį,	 pra-
plėsti	akiratį.
Nepriklausomai	nuo	to,	kokios	yra	įvar-
dijamos	 priežastys,	 nors	 jos	 pateikiamos	
racionaliai	ir	argumentuotai,	tačiau	formu-
luojamos	gana	 abstrakčiai,	 dažnai	 tiesiog	
išvardijant arba dar iliustruojant statistikos 
duomenimis.
Didelė	dalis	straipsnių	aptaria	nagrinė-
jamos	socialinės	problemos	sprendimo	ga-
limybes	ir	būdus.	Kalbant	apie	sprendimus	
galima	išskirti	keletą	pagrindinių	kalbėjimo	
temų,	tačiau	daugumoje	straipsnių	kalbama	
apie	emigracijos	stabdymą,	 t.	y.	ką	 reikia	
daryti,	kad	lietuviai	neemigruotų,	bei	emi-
grantų	 grąžinimą	 (kaip	 pagerinti	 sąlygas	
grįžtantiems	iš	užsienio	lietuviams).	Cituo-
jami analitikai, ekonomistai, politikai kalba 
apie	tai,	ką	reikia	daryti.	T.	y.	turi	būti	didi-
namos	algos,	turi	būti	užtikrintos	užsienio	
investicijos,	mažinama	biurokratija,	 gerai	
mokamų	 darbo	 vietų	 kūrimas,	 regionų	
plėtra,	gerinama	paslaugų	kokybė	ir	t. t. At-
kreiptinas	dėmesys	į	tai,	kad	siūlomi	spren-
dimo	būdai	 deklaratyvaus,	 konjuktūrinių	
politinių	teiginių	pobūdžio,	apeliuojantys	į	
tai,	kas	turėtų	būti	daroma,	ir	suponuojant,	
jog	tai	turėjo	būti	padaryta	seniai.
Atskirai	buvo	tiriamos	straipsnių	antraš-
tės.	Daugiau	nei	pusę	straipsnių	antraščių	
(21	 iš	 nagrinėtų	40)	 galima	priskirti	 gąs-
dinančioms:	 „Pripažįsta: naujoji emigra-
cijos banga yra kur kas pavojingesnė“,	
„Didžiausia socialine grėsme laiko emigra-
ciją“,	„Emigracija smogia negailestingai: 
Lietuvoje vis labiau trūksta darbuotojų“,	
„Uždara apklausa apie emigraciją: skai-
čiai gąsdinantys“	 ir	 pan.	 Informuojančių	
antraščių	 („Tyrėjai: emigracija auga ne 
tik dėl pinigų“,	 „Ekspertė prognozuoja – 
kitąmet emigracija gali sumažėti“)	buvo	5,	
raminančių	(„Ekonomistas: emigracija ne-
auga taip sparčiai, kaip skelbia statistika“,	
„Continental“ tikisi Lietuvoje pristabdyti 
emigraciją ir grąžinti išvykusius“)	 –	 7	 ir	
skatinančių	 veikti	 („S. Skvernelis: mūsų 
aimanos ir grauduliai nesuvaldys emigra-
cijos“)	–	7.	Šiuo	atveju	aiškiai	dominuoja	
negatyvus	ir	net	gąsdinantis	antraščių	tonas,	
suponuojantis,	 jog	 emigracija	 yra	 grėsmė	
visuomenei.
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Lyginant	negatyvią	konotaciją	ir	pozity-
vią	konotaciją	turinčių	antraščių	formuluo-
tes	pastebėtina,	kad	gąsdinančios	antraštės	
pateikiamos kaip anoniminiai, generalizuoti 
teiginiai,	suponuojantys	neapibrėžtos	dau-
gumos	apibendrintą	nuomonę.	O	teigiamą	
konotaciją	 turinčiose	 antraštėse	 teiginiai	
priskiriami	konkrečiam	asmeniui	–	tyrėjui,	
ekspertui	ar	konkrečiai	asmenybei	–	ir	įgyja	
subjektyvumo	atspalvį.
Atkreiptinas	dėmesys	į	antraščių	emo-
cionalumą.	Tam	pasitelkiamos	metaforos	
(„Emigracija keičia šalies veidą: brėžiamos 
naujos „dviejų Lietuvų“ ribos“,	 „Būriška 
lietuvio dalia: kodėl tautiečiai renkasi 
tylųjį protestą – emigraciją?“,	„A. Užkal-
nis: Emigrantai palieka Lietuvą – kaip 
žmoną-raganą“, „Lietuvoje beveik kaip 
Mongolijos stepės. Kaip emigracija tuština 
Lietuvą“),	emociniai	žodžiai	(„S. Skverne-
lis: mūsų aimanos ir grauduliai nesuval-
dys emigracijos“),	retoriniai	/	neretoriniai	
klausimai („S. Skvernelis apie emigraciją: 
negi tikėjotės, kad per 11 mėnesių vyriau-
sybė pakeis situaciją?“),	 nuorodos	 į	 jau	
paskelbtą	informaciją	(„Oficiali statistika: 
rekordus muša ir emigracija, ir imigracija“,	
„Uždara apklausa apie emigraciją: skaičiai 
gąsdinantys“),	asmenybių	minėjimas	(„Apie 
emigraciją mąsto ir Liveta Kazlauskienė: 
politikai yra praradę sąžinės jausmą“)	bei	
generalizavimas („Didžiausia socialine 
grėsme laiko emigraciją“).	
Vertinant	antraščių	ir	turinio	dermę	pa-
žymėtina,	kad	antraštės	ir	turinys	ne	visada	
sutampa.	Antraštės	siekia	patraukti	skaity-
toją,	todėl	jos	nebūtinai	atspindi	ir	apiben-
drina	viso	teksto	turinį,	o	kur	kas	dažniau	
įvardija	vieną	jo	aspektą	ar	atskirą,	kartais	
net	 neesminę	 detalę	 (Miliūnaitė,	 2010).	
Ši	 nesutapimo	 tendencija	 itin	 būdinga	
straipsniams	su	dramatiškomis	antraštėmis.	
Pusės	straipsnių,	kurie	turėjo	dramatiškas,	
kuriančias	 apokaliptinį	 emigracijos	 vaiz-
dą,	antraštes,	turinyje	buvo	informuojama	
apie	emigracijos	dydį,	pateikiami	oficialūs	
statistiniai	duomenys,	dalyje	 jų	dar	buvo	
skatinama	 veikti	 emigracijos	mažinimo	
kryptimi. Straipsnyje pavadinimu „Pro-
gnozuoja emigracijos skaičius: tokių 
nebuvo nuo 2000-ųjų“,	 provokuojančiu	
mintis	 apie	 itin	 dramatišką	 emigracijos	
situaciją,	pateikiami	statistiniai	duomenys	
ir	ekspertiniai	jų	komentarai,	pabrėžiantys,	
kad „emigracijos tempai Lietuvoje šiemet 
turėtų sumažėti, o į šalį grįžtančių lietuvių 
ar atvykstančių užsieniečių skaičius išliks 
stabilus“	 bei	 „praėję metai migracijos 
fronte buvo išskirtiniai, nes buvo nerami-
nančiai didelė emigracija. Bet manome, 
kad iš tų daugiau nei 50 tūkst. emigrantų 
tik dalis realiai išvyko“.	Kitas	ryškus	pa-
vyzdys	 galėtų	 būti	 straipsnis	 dramatišku	
pavadinimu „Emigracija keičia šalies 
veidą: brėžiamos naujos „dviejų Lietuvų“ 
ribos“.	Jame	pristatomi	oficialūs	statistiniai	
duomenys, pateikiama informacija apie 
bendrą	 Lietuvos	 gyventojų	mažėjimą	 ir	
jo	priežastis,	gyventojų	amžiaus	vidurkio	
didėjimą,	netolygų	gyventojų	pasiskirsty-
mą	regionuose,	o	emigracija	nurodoma	tik	
kaip	viena	iš	Lietuvos	gyventojų	mažėjimo	
priežasčių.	Nors	straipsniuose	pateikiama	
įvairiapusiška	 informacija,	 didžioji	 dalis	
antraščių	kuria	dramatišką	emigracijos	 ir	
jos	 pasekmių	 vaizdą	 ir	 gali	 skatinti	 pe-
simistinį	 situacijos	 vertinimą,	 nes,	 kaip	
pažymi	C.	Blake’as	 (2007),	 antraštės	 ir	
teksto neatitikimo atveju skaitytojas bus 
linkęs	interpretuoti	tekstą	antraštės	naudai.
Paminėtina,	kad	šiame	straipsnyje	ofici-
alios	statistinės	informacijos	aptarimas	yra	
papildomas	 grėsmę	keliančiais	 teiginiais:	
„Žvelgiant	 į	 naujausius	 duomenis,	 norisi	
skambinti pavojaus varpais – panašu, kad 
nykstame	 iš	 pagrindų.	 Tiesa,	 kai	 kurie	 
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regionai stebina teigiamomis tendenci-
jomis.“	T.	Ten	 Eyckas	 (2000)	 atkreipia	
dėmesį	į	tai,	kad,	net	pateikiant	įvairiapusę	
informaciją,	 teksto	konstravimo	ypatumai	
gali	 formuoti	 konkretų	 įspūdį,	 nebūtinai	
derantį	 su	 logine	 pateiktos	 informacijos	
analize	paremta	 išvada.	 Jis	 siūlo	 atkreipti	
dėmesį	į	tekste	vartojamas	retorines	figūras.	
Tyrinėdamas	maisto	 saugumo	problemos	
nušvietimą	žiniasklaidoje	jis	atkreipė	dėme-
sį,	kad	straipsniuose	pateikiant	įvairiapusę	
ir	išsamią	informaciją	retorinės	figūros	ko-
notuoja	tik	su	vienu	–	negatyviu	požiūriu.	
Panašios	 tendencijos	 ryškėja	 ir	 nagrinėja-
muose	straipsniuose	apie	emigraciją.	Juose	
vartojamos metaforos nuspalvina ir paryški-
na	neigiamą	informaciją,	konotuojančią	su	
visuomenėje	vyraujančiomis	pesimistinėmis	
nuotaikomis: „būriška lietuvio dalia“,	„tokio 
sprendimo įgyvendinimas prilygtų Mozės 
žygiui per dykumą“,	 „politinio tvano“,	
„Lietuvoje beveik kaip Mongolijos stepės“,	
„dvi Lietuvos“,	„emigracijos baubas“.	Nors	
straipsniuose	 pateikiama	 įvairiapusiška,	
skirtingus	požiūrius	ir	perspektyvas	atspin-
dinti	informacija,	būtent	neigiama	informa-
cija	yra	pabrėžiama	generalizavimu	(„viskas 
Lietuvoje brangsta“,	 „visuomet girdėjau 
nusivylimą“,	 „viską vėl nubrauks naujos 
valdžios revoliucingi planai“,	„nuolatinis jų 
siekis viską griaut“),	epitetais	ir	emociniais	
žodžiais	(„vargšas lietuvi“,	„skaičiai gąsdi-
nantys“,	 „šokiruojantis neatsakingumas“,	
„apklausa yra grėsminga ir bauginanti“).
Internetinėje	naujienų	žiniasklaidoje	nu-
šviečiant	visuomenei	aktualią	emigracijos	
problemą	viešasis	interesas	atliepiamas	per	
pateikiamos	informacijos	įvairiapusiškumą,	
skirtingų	nuomonių	pristatymą,	neapsiribo-
jimą	 situacijos	 nupasakojimu,	 stengimąsi	
visuomenę	 supažindinti	 su	 problemos	
priežastimis,	galimais	sprendimo	būdais.		
Privataus intereso tenkinimas lemia 
minėtos	 įvairiapusės	 informacijos	 patei-
kimo	ypatumus,	derančius	su	kitų	autorių,	
atlikusių	 šios	 srities	 tyrimus,	 įvardytomis	
tendencijomis:
• Analizės	seklumas	 lemia	 tai,	kad	nėra	
išsamiai	 analizuojamos	 ir	 įvardijamos	
konkrečios	 emigracijos	 priežastys	 ir	
sprendimo	būdai,	apsiribojama	abstrak-
čiais	teiginiais;
• Nors straipsniai savo turiniu pretenduoja 
į	 įvairiapusės	 informacijos	pristatymą,	
yra ryški straipsnio turinio ir pavadinimo 
neatitikimo tendencija;
• Antraštės	kuria	emigracijos	kaip	grės-
mės	ir	neišvengiamybės	įspūdį;
• Nors	straipsniuose	pateikiama	įvairiapu-
siška informacija, dominuoja negatyvios 
informacijos	 išryškinimas	 retorinėmis	
priemonėmis.
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EXPRESSIONS OF PRIVATE AND PUBLIC INTERESTS IN THE ONLINE NEWS MEDIA  
COVERAGE OF EMIGRATION ISSUES IN LITHUANIA
Giedrė Plepytė-Davidavičienė, Beata Grebliauskienė
S u m m a r y
This paper aims to determine how online news 
media represent the public interest in the discus-
sion of emigration issues in Lithuania and how the 
coverage of emigration issues is affected by the need 
of consistency and adjustment between private and 
public interests. This study follows the idea that the 
pursuit of private and public interests motivates a 
different approach to the audience, and this, in its 
turn, conditions the coverage of the social issues 
that are relevant to society. In response to public 
interest, miscellaneous information is provided with 
a diversity of opinions and some degree of analysis, 
which sheds light on the causes of the problem and 
the possible solutions instead of presenting a mere 
account of compiled facts. In the provided analysis 
of	the	matter,	we	see	that	the	satisfied	private	interest	
compels a recourse from shallowness, the presenta-
tion of overrated negative aspects, emotionality, and 
the discordance between the body and headlines of 
news texts. 
Keywords: news/mass media, public interest, 
private interest, emigration.
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